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ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
TINGKAT KEUNTUNGAN UKM ROTAN DI DESA TRANGSAN KABUPATEN 





Penelitian ini berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Keuntungan 
UKM Rotan Di Desa Trangsan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 untuk mengetahui 
deskripsi dan menjelaskan seberapa besarnya pengaruh dari jumlah keuntungan UKM Rotan 
terhadap variable tingkat pendidikan, lama usaha, bahan baku, dan modal usaha, serta untuk 
mengetahui manakah variable bebas tersebut yang paling besar mempengaruhi terhadap 
keuntungan UKM Rotan di Desa Trangsan Kabupaten Sukoharjo tahun 2016. 
Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian metode probability sampling 
yaitu metode sampling dimana setiap unsure dalam populasi memiliki peluang atau 
kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai bagian dari sampel. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah bentuk wawancara langsung dan penyebaran kuesioner, dimana 
sebelumnya peneliti telah melakukan observasi terlebih dahulu di kawasan tersebut. Analisis 
yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukan dengan uji regresi linier berganda bahwa 2 variabel yang 
mempengaruhi signifikan terhadap keuntungan yaitu bahan baku dan yang tidak berpengaruh 
terhadap keuntungan yaitu variabel tingkat pendidikan, lama usaha, dan modal usaha. 
Sedangkan analisis Uji T menunjukan bahwa  tingkat pendidikan, lama usaha, bahan baku, 
dan modal usaha berpengaruh terhadap keuntungan UKM Rotan di Desa Trangsan 
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016. Uji asumsi asumsi klasik menunjukan bahwa model 
regresi tidak mengalami bias atau masalah asumsi klasik (multikolinieritas, 
heteroskedastisitas, dan autokorelasi) sehingga dapat dinyatakan BLUE (Best, Linear, 
Unbiased, Estimator). 
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This study, entitled Analysis of Factors Affecting Profitability of SME Rattan In the 
village Trangsan Sukoharjo Year 2016 for a description and explain how the influence of the 
amount of benefit SMEs Rotan to variable levels of education, length of business, raw 
materials, and venture capital, as well as to which independent variables determine the 
greatest influence on the profitability of SMEs in the village Rattan Trangsan Sukoharjo 
2016. 
This type of research is conducted using research methods of probability sampling is a 
sampling method in which every element in the population has the same chance or 
opportunity to be selected as part of the sample. Data collection techniques used is a form of 
direct interviews and questionnaires, which previous researchers have made observations in 
advance in the region. The analysis used is multiple linear regression analysis. 
The results showed the multiple linear regression that the two variables that affect 
significantly to the advantage of raw materials and that does not affect the profit variable 
level of education, length of business, and venture capital. While the T-test analysis showed 
that the level of education, length of business, raw materials, and working capital of SMEs 
Rattan effect on profits in the village Trangsan Sukoharjo Year 2016 classic test assumptions 
shows that the regression model did not experience any bias or assumptions of classical 
problems (multicollinearity, heteroscedasticity and autocorrelation) that can be expressed 
BLUE (Best, Linear, Unbiased, Estimator). 
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